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Lapin Koulutuskeskus REDU:n Sodankylän toimipisteen rakennukset alkavat ole-
maan jo saneerauksen tarpeessa ja sen takia REDU:n kiinteistöpäällikkö päätyi 
tilaamaan heinäkuussa 2019 hankeselvityksen vesijohto- ja viemärisaneerausta 
koskien Sweco Talotekniikka Oy:ltä. 
Hankeselvityksen perusteella käyttövesi- ja viemäriputkistot ovat saneerauksen 
tarpeessa, joten saneerauksesta aloitettiin toteutussuunnittelu. Suunnittelun ede-
tessä saneeraus hieman laajeni LVI-töiden osalta lämpöjohtoihin sekä ilmanvaih-
toon. Samaan ensi kesänä suoritettavaan saneeraukseen päätettiin liittää myös 
rakennuksen muita saneerauksia, kuten valokuidun asennusta, mutta niitä ei 
tässä opinnäytetyössä käsitellä. 
Opinnäytetyön aluksi esittelen kohteen, johon LVI-suunnittelu toteutettiin sekä 
esittelen tilaajan, rakennuttajakonsultin sekä muut suunnitteluosapuolet. Kohteen 
esittelyn jälkeen käydään läpi hankeselvitys, johon sisältyy kohteeseen tutustu-
minen, rakennusten putkistojen dokumentointi, putkistojen nykyisen kunnon kar-
toitus, ulkopuolisten viemäreiden selvitys sekä alustava kustannusarvio. 
Toteutussuunnittelu osiossa käydään tarkemmin läpi suunnittelukokousasioita, 
LVI-suunnittelua kummassakin rakennuksessa, käytettäviä asennustapoja ja ma-
teriaalivalintoja. Toteutussuunnittelu osion lopuksi käydään läpi erikseen sekä 
lämmönvaihdin että lämpimän käyttöveden kiertopumppu, niiden kunto sekä sa-
neerauksen tarve. 
Opinnäytetyön lopuksi pohdin suunnittelutyön etenemistä sekä omaa osaamis-
tani ja kehittymistäni työn aikana, onnistumisia sekä mahdollisia haasteita. Poh-




Tässä työssä kohteena on Sodankylän kunnassa sijaitseva Lapin koulutuskeskus 
REDU:n Sodankylän toimipiste. Rakennus on valmistunut 1970-luvulla, jonka jäl-
keen sitä on laajennettu 1990-luvulla. Rakennuksen peruskorjaukset on aloitettu 
2008 ja niitä on suoritettu vaiheittain. (Lapin koulutuskeskus REDU 2020.) 
 
 
Kuva 1, Redu:n Sodankylän toimipiste (Lapin koulutuskeskus REDU 2020) 
 
Kohteen käyttövesi- ja viemäriverkostot ovat tulleet nyt käyttöikänsä päähän ja 
näin ollen Redun kiinteistöpäällikkö päätti saneerauksen aloittamisesta. LVI-
suunnittelun toteuttajaksi kiinteistöpäällikkö valitsi Sweco Talotekniikka Oy:n, 
jossa minä työskentelen. Muut suunnitteluun ja rakennuttamiseen osallistuvat yri-
tykset ovat: 
Rakennuttajatehtävät: Prodeco Oy Lappi. 
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtipalvelu Hilkka Ahola Ky. 
Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy. 




Sodankylän toimipisteen kiinteistöllä on useita rakennuksia, joista tämän sanee-
rauksen alla ovat niin sanottu päärakennus E sekä Rakennus C, jonka lämmitys-










3.1 Kohteeseen tutustuminen 
Lapin koulutuskeskus Redu:n Sodankylän toimipisteen käyttövesi- ja viemärisa-
neeraus lähti liikkeelle kesällä 2019, kun Redu:n kiinteistöpäällikkö tilasi Sweco 
Talotekniikka Oy:ltä hankeselvityksen E-rakennuksen saneerauksen osalta. 
Hankeselvityksen edetessä tuli selville, että myös C-rakennuksen putkistot ovat 
saneerauksen tarpeessa. 
 
Aloimme yhdessä esimieheni kanssa selvittämään lähtötietoja Sodankylän toimi-
pisteen vanhoista LVI-suunnitelmista sekä aikaisemmin tehtyjen saneerausten 
muutosten osalta. Vanhat suunnitelmat olivat pääosin käsin piirrettyjä, joten aloi-
timme suunnitelmien dokumentoinnin MagiCad-ohjelmalle. Dokumentoinnin tar-




Kuva 2. Vanha skannattu LVI-suunnitelma 
 
Heinäkuun 16. päivä 2019 kävimme ensimmäisen kerran tutustumassa kohtee-
seen. Ensimmäisen kohdekäynnin tarkoituksena oli selvittää, mitkä putkistot ovat 
siinä kunnossa, että ne saneerataan. Lisäksi kohteeseen tutustuminen auttaa to-
della paljon hahmottamaan saneerauksen laajuuden, putkistojen tarkat reitit ja 




Kuva 3. Aikaisemmin saneeratun vesijohdon urakkaraja saatiin tarkennettua ve-
simittariin kohdekäynnin ansiosta 
 
Kohdekäynnin ja lähtötietoihin tutustumisen jälkeen saatiin käsitys saneerauksen 
laajuudesta, joka suunnitelmien edetessä tarkentui koko suunnittelun ajan. Han-
keselvitysraportti (Liite 1) laadittiin senhetkisten tietojen perusteella. Raportissa 
käydään aluksi läpi kohteen tiedot, tilaaja ja raportin laatijat. Itse raportissa ker-
rotaan rakennuksien putkistojen kunnosta sekä saneerauksen tarpeesta eri ra-
kennuksen osissa. Jotta saneerauksen tarpeen laajuudesta olisi mahdollisimman 
helppo ja yksinkertainen saada selvää, laadimme rakennuksen pohjakuvien 
päälle havainnollistavat kuvat, joissa näkyy punaisella saneerauksen tarve kus-





Kuva 4. Hankeselvityksen raporttiin liitettiin havainnollistavia kuvia, joista oli 
helppo nähdä saneerauksen laajuus 
3.2 Kustannusarvio 
Hankeselvityksen raportoinnin yhteyteen laadittiin alustava kustannusarvio, jota 
tarkennettiin koko suunnittelun etenemisen ajan. Lvi-muutostöiden alustavat ra-




Taulukko 1. Kustannusarvio 26.8.2019 
KUSTANNUSKOHDE 
KUSTANNUS EU-
ROA (ALV 0%) 
ulkopuoliset putkistot 64000 






kustannusten nousuvaraus 15000 
lisä- ja muutostyövaraus 20000 
YHTEENSÄ: 356000 
 
Kustannusarvion laatimiseen on otettu huomioon C-rakennuksen osalta putkika-
naalissa olevien vesijohtojen ja viemäreiden saneeraus, vanhojen vesikalustei-
den uusiminen, valurautaviemäreiden osittainen sukittaminen, lämpöjohtojen 
osittainen uusiminen sekä putkistojen purkutyöt. E-rakennuksen kustannuksiin 
on laskettu runkovesijohtojen saneeraus putkikanaalissa, LVK-pumpun uusimi-
nen lämpöjohtojen osittainen uusiminen sekä putkistojen purkutyöt. 
 
Kustannusarvioon on myös huomioitu C- ja E-rakennuksien välisen putkikanaalin 
putkistojen saneeraus sekä ulkopuolisten viemäreiden uusiminen niiltä osin, kun 
viemärit ovat alkuperäisessä kunnossa. 
3.3 Ulkopuolisten viemäreiden selvitys 
Ulkopuolisten viemäreiden kunnon selvitys tuli ajankohtaiseksi hankeselvityksen 
edetessä, kun aikaisempien saneerauksien urakkarajat eivät olleet dokumentoitu 
tarpeeksi tarkasti. Viemäreiden reittien sekä kunnon selvittämiseen tarvittiin ura-
koitsija, jonka tehtävänä on huuhdella, kuvata viemärit ja dokumentoida kaikki 
huomiot. Urakoitsijaksi valittiin Sodankylän LVI-tuote Oy. 
 
Laadimme urakoitsijalle alustavien selvityksien perusteella asemakuvan, jossa 
näkyi ulkopuolisten viemäreiden oletetut reitit sekä kuvausohjeen. Kuvausoh-
jeessa käytiin läpi kuvattavat viemärit sekä ohjeistettiin tekemään viemäreiden 
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kuvaus kahteen kertaan, niin että ensimmäinen kuvaus tehdään ennen huuhtelua 
ja toinen huuhtelun jälkeen. 
 
Viemäreiden kuvauksessa selvisi, että ulkopuolisia viemäreitä on saneerattu 
vaihtamalla vanhat valurautaviemärit uusiksi muoviviemäreiksi sekä sukittamalla 
vanhat valurautaviemärit. 
 
Vanhat valurautaviemärit päätettiin saneerata vaihtamalla viemärit uusiksi muo-
viviemäreiksi kunnan viemäriin saakka. Lisäksi nykyinen sakokaivo poistetaan 
käytöstä ja se kierrettään viemärillä ulkopuolelta, johon asennetaan viemärin tar-
kastusputki. Sakokaivon käytöstä poistoon kuuluu kaivon puhditus, pohjaan rei-









Kuva 6. Saneerattu pohjaviemäri 
 
 





4.1.1 Suunnittelukokous 1 
Tapani Tuomaala kutsui kaikki suunnittelu projektiin osallistuvat tahot suunnitte-
lukokoukseen sen jälkeen, kun hankeselvitys oli saatu tehtyä ja saneerauksen 
laajuus oli pääpiirteittäin saatu selvitettyä niin, että arkkitehdin, muiden suunnit-
telijoiden ja rakennuttajakonsultin oli helppo saada kuva mitä kyseisessä sanee-
rauksessa tullaan tekemään. 
 
Ensimmäinen suunnittelukokous pidettiin Redu:n tiloissa 7.1.2020 ja läsnä olivat, 
REDU:n kiinteistöpäällikkö, Arkkitehti, Rakennuttajakonsultti, kaksi LVI-suunnit-
telijaa, Rakennesuunnittelija ja Sähkösuunnittelija. 
 
REDU:n kiinteistöpäällikkö avasi kokouksen, jonka aiheena oli esitellä muille 
suunnittelun osapuolille suunnittelun lähtökohdat ja LVI-suunnittelijoiden laatima 
hankeselvitys. Kokouksessa päätettiin suunnittelun aloittamisesta niin, että jokai-
nen suunnittelun osapuoli käy tutustumassa kohteeseen paikan päällä sekä tu-
tustuu hankeselvitykseen, aikaisempiin suunnitelmiin ja aloittaa oman alansa 
suunnittelun. Saneerauksen urakkamuodoksi valittiin kokonaisurakka, jossa pää-
urakoitsijana toimii rakennusurakoitsija. 
 
Kokouksessa päätettiin suunnittelun ja saneerauksen alustavista aikatauluista 
niin, että suunnitelma-asiakirjat ovat valmiina 29.2.2020 urakkalaskentaa varten 
ja saneerauksen aloitus päivä on 18.5.2020. Saneerauksen valmistumispäivä-
määrää ei vielä päätetty, mutta kokouksessa sovittiin alustavasti, että työn pitää 
olla valmis elokuussa 2020. 
 
Muita ensimmäisessä kokouksessa tehtyjä huomioita ja päätöksiä olivat muun 
muassa: Asbestikartoituksen tilaaminen, työmaan esittely urakkalaskenta-ajalle, 




4.1.2 Suunnittelukokous 2 
Toinen suunnittelukokous pidettiin Redu:n tiloissa 28.1.2020 ja läsnä olivat, 
REDU:n kiinteistöpäällikkö, Arkkitehti, Rakennuttajakonsultti, kaksi LVI-suunnit-
telijaa, Rakennesuunnittelija ja Sähkösuunnittelija. 
 
Kokouksen aiheena oli tutustua muiden suunnittelijoiden tekemiin suunnitelmiin 
sekä havaintoihin, jotka vaikuttavat oleellisesti saneerauksen toteuttamiseen. Ra-
kennesuunnittelija esitteli suunnitelmansa C-rakennuksen lattian aukottamisesta, 
jotta kaikkia lattiarakenteita ei tarvitsisi avata. Suunnitelmana oli tehdä käytävälle 
2000 mm*600 mm aukkoja, joihin putkitöiden suorittamisen jälkeen asennetaan 
kaasutiiviit huoltoluukut. 
 
Arkkitehti ja sähkösuunnittelija olivat käyneet läpi suunnitelma-asiakirjat ja pääty-
neet siihen ratkaisuun, että E-rakennuksen ATK-tila jaetaan kahteen osaan put-
kistojen rakentamisen helpottamiseksi ja ATK-laitteiden suojaamiseksi. LVI-
suunnitteluun tilan jako vaikutti siten, että ilmanvaihtoon piti alkaa suunnittele-
maan myös muutoksia. 
 
Kokouksessa sovittiin myös muun muassa C-rakennuksessa olevien vanhojen 
käyttämättömien sadevesiviemäreiden tulppauksesta ja käytiin läpi asbestikartoi-
tuksen tulokset, jonka REDU oli tilannut ensimmäisen- ja toisen suunnitteluko-
kouksen välissä. 
 
Lopuksi sovittiin, että kolmannessa suunnittelukokouksessa kaikkien suunnittelu-
osapuolten suunnitelmat sovitetaan yhteen ja käydään läpi vielä viimeiset pienet 
muutokset. 
 
4.1.3 Suunnittelukokous 3 
Kolmas suunnittelukokous pidettiin Redu:n tiloissa 18.2.2020 ja läsnä olivat, 
REDU:n kiinteistöpäällikkö, Arkkitehti, Rakennuttajakonsultti, kaksi LVI-suunnit-




Viimeisessä kokouksessa ennen urakkalaskenta-asiakirjojen jättämistä aiheena 
oli kaikkien suunnitteluosapuolien suunnitelmien yhteensovitus ja suunnitelmien 
lopullinen hyväksyminen. 
 
Kokouksessa myös päätettiin urakan lopullinen aikataulu. Urakan aloitus on 
15.5.2020, jolloin aloitetaan työmaanperustamis toimilla sekä muilla alustavilla 
töillä. Vesijohtojen ja viemäreiden katkaisusta oli sovittu käyttäjien kanssa, ja he 
olivat tulleet siihen tulokseen, että vesijohtojen ja viemäreiden on toimittava 
29.5.2020 saakka. Aikataulussa päätettiin myös urakan valmistumiselle tarkka 
päivämäärä 4.8.2020. 
 
Muita kokouksessa esillä olleita asioita olivat kustannusarvio Prodecon ja LVI-
suunnittelijoiden laatimana. Lisäksi käytiin läpi E-rakennuksessa suunnittelun ai-
kana ilmenneiden ongelmien tutkimukset. 
 
Kokouksen lopuksi päätettiin, että seuraava kokous on työmaan aloituskokous, 
jonka aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Aikatauluksi varmistui myöhemmin 
12.4.2020. 
4.2 Rakennus C 
4.2.1 Vesijohdot 
C-rakennuksen nykyiset vesijohdot on pääosin saneerattu jako- ja kytkentäjohto-
jen osalta. Runkovesijohdot kulkevat C-rakennuksen käytävän alla olevassa put-
kitunnelissa, josta ne on aikaisemmin haaroitettu lattiarakenteissa vesikalusteille. 
Aikaisemmissa saneerauksissa vesijohdot on asennettu käytävän yläpuolelle 
alaslaskukattoon ja ilmanvaihdon kanavatilaan. Lisäksi käyttäjän toiveiden mu-
kaan suunniteltiin WC:n (tila 308) ja siivouskomeron (tila 307) vesikalusteiden ja 





Kuva 8. C-rakennuksen putkitunnelin nykyiset vesijohdot ja viemärit 
 
 
Kuva 9. Saneerattuja vesijohtoja pukuhuonetilassa 
 
Tässä saneerauksessa suunnittelimme vesijohtojen uusimisen lattian alla ole-
vaan kanaaliin niin, että putkistot saadaan asennettua mahdollisimman vähillä 
haaroituksilla. Uusittavien vesijohtojen tyypiksi suunniteltiin Uponor-merkkiset 
eristetyt muoviputkielementit, koska putkitunnelissa on ahtaat asennustilat eikä 
putkistoihin tarvitse tehdä erikseen eristyksiä muutamia poikkeuksia lukuun otta-
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matta. Uusien muoviputkien ja nykyisten saneerattujen vesijohtojen liitokset teh-
dään messinkisin liitososin. Eristetyn muoviputkielementin valintaan vaikutti 
myös asennusnopeus kupariputkiasennukseen verrattuna, koska urakan aika-
taulu on tiukka ja C-rakennuksen lattia on saatava kiinni ennen koulujen alka-
mista elokuussa 2020. 
 
 
Kuva 10. Vesijohtojen saneeraukseen valittu putkimateriaali, Uponor Ecoflex 
Aqua Twin eristetty putkielementti (Uponor 2020) 
 
Vesijohdot saatiin suunniteltua niin, että putkitunneliin asenettavat muovi- ja ku-
pariputkien liitokset tulevat nykyisten lattialuukkujen läheisyyteen, jotta niiden 






Kuva 11. Ote C-rakennuksen 1-kerroksen käyttövesi- ja viemärisuunnitelmasta 
 
Kokonaisuudessaan C-rakennukseen suunniteltiin saneerattavaa vesijohtover-
kostoa noin 200 metriä, joista noin 150 metriä tullaan asentamaan eristetyillä 
muoviputkielementeillä ja noin 50 metriä kupariputkella. Vesikalusteet on C-ra-
kennuksessa saneerattu suurimmaksi osaksi aikaisemmin, joten suunnittelimme 
saneerattaviksi vesikalusteiksi vain alkuperäisessä kunnossa olevat -kalusteet. 
 
4.2.2 Viemärit 
C-rakennuksen viemärit ovat nykyisellään valurautaviemäreitä, jotka alkavat ole-
maan jo todella huonossa kunnossa, erityisesti putkitunnelin osalla. Suunnittelun 
edetessä selvisi, että yhdestä opetushallista on lattian alapuoliset viemärit sanee-





Kuva 12. C-rakennuksen opetushalli, jossa aikaisemmin saneeratut viemärit 
 
Putkitunnelissa olevat viemärit suunniteltiin vaihdettavaksi muoviviemäreiksi, ny-
kyisille reiteilleen. Tunnelista viemäri haarautuu useasta kohtaa lattia rakentei-
siin, jotka suunniteltiin sukitettavaksi. Sukitettavia viemärihaaroja suunniteltiin C-





Kuva 13. Sukitettava viemärihaara opetushallin hiekanerotuskaivolle 
 
Putkitunneliin saneerattavien viemäreiden suunnittelun suurin haaste oli raken-
teiden avauksen suunnittelu niin, että lattioita avataan mahdollisimman vähän. 
Lattian aukotuksessa päädyttiin yhteystyössä rakennesuunnittelijan kanssa sii-
hen, että C-rakennuksen käytäville tehdään 2000 mm*600 mm aukkoja, joista 
nykyiset valurautaviemärit saadaan purettua sekä uudet muoviviemärit asennet-





Kuva 14. Rakennesuunnittelijan suunnittelema lattia-aukko, josta viemäreiden ja 
vesijohtojen saneeraus suoritetaan 
4.3 Rakennus E 
4.3.1 Vesijohdot 
E-rakennuksen runkovesijohdot suunniteltiin saneerattavaksi käyttäen samaa 
periaatetta kuin C-rakennuksen vesijohtojen saneerauksessa käytetään. Poik-
keuksena lämmönjakohuoneen läheisyydessä olevat runkovesijohdot, koska 
runkojen alkupäässä lähtee todella monta haaraa eri suuntiin. Runkojohtojen al-
kupää suunniteltiin saneerattavaksi kuparivesijohdoilla puristeliitoksin. 
 
Runkojohtojen saneerauksen lisäksi opetuskeittiötilojen jako- ja kytkentäjohdot 
saneerataan. Opetuskeittiön putkitukset tehdään aikaisemmassa saneerauk-
sessa alaslaskukaton sisään jätetyistä varauksista. Nykyiset purettavat käyttöve-
sijohdot kulkevat opetuskeittiön lattiarakenteissa. Nykyiset putkistot puretaan nä-
kyviltä osin ja tulpataan tiiviisti sekä lattiaan että putkitunneliin. Viemärit jätetään 





Kuva 15. Opetuskeittiön käyttövesi- ja viemärisuunnitelma 
 
4.3.2 Viemärit 
E-rakennuksen viemärit ovat pääosin hyväkuntoisia saneerattuja muoviviemä-
reitä, joille ei tässä saneerauksessa ole tarvetta tehdä mitään. Ainoa viemäreihin 






Ilmanvaihtoon suunniteltiin pieni muutos sen jälkeen, kun arkkitehti ja sähkösuun-
nittelija olivat päättäneet jakaa ATK-tilan (tila 112) kahteen osaan. Tila jaettiin 
kahtia, koska samassa tilassa on aiemmin ollut vesijohdot ja ATK-laitteet ja tässä 
saneerauksessa ne haluttiin erottaa eri tiloihin. Syitä erottamiselle oli muun mu-
assa se, että herkät atk-laitteet on helpompi suojata mahdolliselta pölyltä, jota 
saneerauksen yhteydessä syntyy. 
 
Suunnittelimme tilojen ilmamääriksi atk-tilaan tuloilmaa +15 l/s ja poistoilmaa -10 





Kuva 16. Suunniteltu muutos ilmanvaihtoon tiloissa 112A ja 112B 
 
Tilan jakamisen takia arkkitehti päätti siirtää palo-osaston rajan käytävän ja atk-
tilan väliseinään. Palo-osaston rajan siirron takia suunnittelimme myös palopellit 





Lämpöjohtojen saneeraus ei ollut suunnittelun alussa mukana saneerauksessa, 
mutta C-rakennukseen menevien lämpöjohtorunkojen uusiminen otettiin mukaan 




Kuva 17. C- ja E-rakennuksien välinen putkitunneli, josta saneerataan kaikki 
lämpö-, käyttövesi- ja viemäriputkistot 
 
C-rakennukseen menee kaksi lämpölinjaa, joista toinen palvelee ilmanvaihtoko-
neiden jälkilämmityspattereita ja toinen rakennuksen patterilämmitystä. Molem-
mat lämpölinjat saneerataan E-rakennuksen putkitunnelista C-rakennuksen put-
kitunneliin Uponorin eristetyillä muoviputkielementeillä samalla asennusperiaat-





Kuva 18. Lämpöjohtojen saneeraukseen valittu putkimateriaali, Uponor Ecoflex 
Thermo Twin (Uponor 2020) 
 
E-rakennuksessa lämpöjohtojen urakkaraja suunniteltiin putkitunneliin kohtaan, 
jossa putkistot on helppo tyhjentää ja liittää uusiin asennuksiin. 
 
 





Lämmönjakohuone sijaitsee E-rakennuksen kellarikerroksessa, josta on aikai-
semmin jaettu lämpö sekä käyttövesi useisiin eri rakennuksiin. Hankeselvityk-
sessä tehtyjen havaintojen pohjalta päätettiin kaikki lämmönjakohuoneessa ole-
vat käyttövesijohdot saneerata edelleen käytössä olevalta osalta. Käytöstä pois-
tetut muihin rakennuksiin menevät käyttövesijohdot puretaan lämmönjakohuo-
neessa seinän rajaan saakka ja tulpataan tiiviisti. 
 
 
Kuva 20. Lämmönjakohuone E-rakennuksessa 
 
Tonttivesijohto ja vesimittari ovat aikaisemmassa saneerauksessa uusittu, joten 
ne jätettiin pois saneerauksesta. Vesimittari on lämmönjakohuoneen ”eteisti-





4.4.2 Käyttöveden lämmönsiirrin 
Käyttöveden lämmönsiirrin on saneerattu vuonna 2012 eli se ei ole vielä sanee-
rauksen tarpeessa. Lisäksi sen tehot 350 kW on mitoitettu aikaisemman tarpeen 
mukaan, joka on ollut huomattavasti nykyistä suurempi, koska aikaisemmassa 
vaiheessa lämminkäyttövesi on tehty E-rakennuksen lämmönjakohuoneessa 
useampaan rakennukseen. 
 
Kuva 21. Käyttöveden lämmönsiirrin 
 
4.4.3 LVK-pumppu 
Lämmönjakohuoneessa sijaitseva lämpimänkäyttövedenkiertopumppu on alku-
peräinen ja näin ollen käyttöikänsä päässä. Alkuperäinen pumppu on todella ke-
tävä ja varma Kolmeks AB:n valmistama vakionopeuspumppu kuivamoottorilla, 
joten päädyimme suunnittelussa, että esitämme uuden pumpun malliksi vastaa-





Kuva 22. Lämpimän kiertoveden-pumppu 
 
Pumpun valintaan varten laskimme MagiCad-ohjelmistolla virtaaman ja painehä-
viön sekä selvitimme kaikki tarvittavat tiedot uuden pumpun valintaa varten. Esi-
timme suunnitelmissa uuden pumpun malliksi Kolmeks AE-33/4-50Hz. Pumpun 
virtaamaksi saatiin 1,65 l/s ja nostokorkeudeksi 5,6 m. 
 
 





Heinäkuussa 2019 sain esimieheltäni tehtäväksi aloittaa tekemään hankeselvi-
tystä Lapin koulutuskeskus REDU:n Sodankylän toimipisteen käyttövesi- ja vie-
märisaneerauksesta. Töiden edetessä heräsi itselläni ajatus, että tässä voisi olla 
hyvä opinnäytetyön aihe. 
 
Opinnäytetyön pohjamateriaalia minulla oli käytössäni todella runsaasti, koska 
sain käyttööni paitsi LVI-suunnitelmat, myös muiden suunnittelijoiden sekä raken-
nuttajan materiaalit. Haasteena olikin rajata käytettävä materiaali järkevän suu-
ruiseksi paketiksi. 
 
Hankeselvityksen laadinta ja LVI-suunnittelu näin isoon saneerauskohteeseen oli 
mielestäni sopivan haastavaa sekä todella mielenkiintoista. Opin suunnittelijan 
työstä tämän työn aikana todella paljon sekä sain hyvän kuvan siitä, miten tällai-
nen suunnitteluprojekti etenee yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. 
 
Opinnäytetyön laatimisessa töissä tehtyjen aineistojen pohjalta ei ollut aineiston 
rajaamisen jälkeen suurempia haasteita. Työn tarkoitus oli avata lukijalle, miten 
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